






Dari hasil  mengenai konsep improvisasi saksofon alto dengan pendekatan chordal 
dan lick dalam lagu Yardbird Suite karya Charlie Parker, penulis melakukan konsep 
improvisasi yang menjadi garis besar bagi para improvisator jazz untuk diketahui yaitu 
pada saat menggunakan chordal, improvisator harus lebih dulu mengetahui isi komponen 
setiap progresi akor, dapat dianalogikan pada lagu Yardbird Suite di bagian A empat birama 
awal terdapat progresi akor CMaj7, Fm7 Bb7, C7(v dominant) Bb7 (v dominant), A7. 
Penulis dapat memainkan komponen-komponen dari progresi akor tersebut, jika dimainkan 
di instrumen saksofon alto maka komponen-komponen akor tersebut yaitu A-C#-E-G#, D-
F-A-C(ii) G-B-D-F(v dominant), A-C#-E-G(v dominant) G-B-D-F(v dominant), F#-A#-
C#-E. Jika di dalam birama tersebut terdapat dua akor, penulis dapat melakukan eksplorasi 
hanya memainkan komponen-komponen akor yang dimainkan di dua nada saja yang 
diambil dari nada ketiga dan ketujuh.  
 
Selanjutnya pada konsep improvisasi menggunakan lick, penulis melakukan 
transkip kalimat (frase) yang tidak asing didengar di kalangan musik jazz seperti lick 
improvisator Charlie Parker, Chet Baker, Sonny Rollins, Dexter Gordon dan lain-lain, 
kemudian penulis mengaplikasikan kalimat (frase) tersebut di instrumen saksofon alto. 
Penulis menggunakan tangga nada whole tone yang setiap nada berjarak 1. Semisal C 
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whole tone susunan nada nya C-D-E-F#-G#-A#-C. Penulis menggunakan lick whole tone 
dalam lagu Yardbird Suite hanya pada progresi akord G7(v) CMaj7(I) dibagian B akor satu 
birama terakhir menuju bagian A atau yang biasa disebut akor five one (V7-Imaj7). Penulis 
melakukan penerapan progresi V7-IMaj7 karena dengan progresi tersebut penulis dapat 
melakukan eksplorasi dengan memainkan lick yang satu linier dengan dua akor tersebut. 
 
B. Saran 
Untuk menerapkan konsep improvisasi saksofon alto dengan pendekatan chordal 
dan lick dalam lagu Yardbird Suite karya Charlie parker, para improvisator harus 
membiasakan diri dengan latihan chordal di semua kunci (all keys), dan latihan mengolah 
kalimat agar bisa menciptakan sebuah lick. Pelatihan ini harus menggunakan metronom 
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